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ABREU, Alberto, coord. – Roteiros republicanos: Viana do Castelo. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
ABREU, Cristina, coord. – A economia da corrupção nas sociedades desenvolvidas contemporâneas. Porto: 
Fronteira do Caos Editores; CEPESE, 2011.
ABREU, Paulo; TELES, Sílvia – A Igreja Paroquial do Divino Salvador de Bente. Braga: IHAC ‑Instituto 
de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2009.
ACOSTA LUNA, Olga Isabel – Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Madrid: 
Iberoamericana, 2011.
AFONSO, Albérico, coord. – Roteiros republicanos: Setúbal. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
AFONSO, Manuel Castro – Sociedade Missionária da Boa Nova: 150 anos em missão 1855 – 2005. 
Cucujães: Editorial Missões, 2011.
AIRES, Joaquim Ribeiro, coord. – Roteiros Republicanos: Vila Real. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
ALJUBE a voz das vítimas. Lisboa: s.n., 2011.
ALVES, Cristina Vinagre – A propriedade da Ordem de Santiago em Palmela: as visitações de 1510 e 1534. 
Palmela: Câmara Municipal de Palmela, 2011.
AMARO, António Rafael; MARQUES, Jorge Adolfo M., coord. – Roteiros republicanos: Viseu. Matosinhos: 
QuidNovi, 2010.
ANAIS de História de Além ‑Mar. Lisboa. 8 (2007).
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ANTUNES, Padre Manuel, SJ – Obra completa: tomo VII: biografia ilustrada: Padre Manuel Antunes, SJ: 
homo oecumenicus. Autores Coordenadores: José Eduardo Franco e Luís Machado de Abreu. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.
ANTUNES, Vitória Baltazar – S. Gonçalo de Lagos. Torres Vedras: Câmara Municipal de Torres Vedras; 
Agrupamento de Escolas de S. Gonçalo, 2010.
ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – Filha casada, filha arrumada: a distribuição de dotes de casamento na 
Confraria de São Vicente de Braga (1750 ‑1870). Braga: CITCEM, 2011.
ARAÚJO, Maria Marta Lobo de; FERREIRA, Fátima Moura; ESTEVES, Alexandra, orgs. – Pobreza 
e assistência no espaço ibérico (séculos XVI ‑XX). Braga: CITCEM, 2010.
ARAÚJO, Maria Marta Lobo de; ESTEVES, Alexandra – Tomar estado: dotes e casamentos (séculos 
XVI ‑XIX). Braga: CITCEM, 2010.
ARNOLD, Simon Pierre – La foi sauvage: bilan provisoire d’un théologien perplexe. Paris: Éditions 
Karthala, 2011.
ARTE românica em Portugal. Aguilar de Campoo: Fundación de Santa María la Real, 2010. Edição 
comemorativa do décimo aniversário do El Corte Inglés em Portugal.
ARTE sacra no concelho de Montemor ‑o ‑Novo: inventário artístico da Arquidiocese de Évora. Évora: Fundação 
Eugénio de Almeida, 2011.
ÀS ARTES, cidadãos!. Porto: Fundação de Serralves, 2010.
BACKES, Reinhard  ‑ «Por causa do meu nome»: perseguição aos cristãos nos dias de hoje. Lisboa: Fundação 
AIS; Paulinas, 2007.
BASSET, Jean ‑Claude et JOHNSON, Samuel Désiré (éd.) – Les chrétiens et la diversité religieuse: les voies 
de l’ouverture et de la rencontre. Paris: Éditions Karthala, 2011.
BEIRANTE, Maria Ângela – Territórios do sagrado: crenças e comportamentos da Idade Média em Portugal. 
Lisboa: Edições Colibri, 2011.
BENTO XVI – Os doze apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus nas origens da Igreja. Textos apresentados 
em forma de entrevista por Pe. Senra Coelho. Lisboa: Paulus Editora, 2008.
BETTENCOURT, Ana M. S.; ALVES, Lara Bacelar, eds. – Dos montes, das pedras e das águas: formas de 
interacção com o espaço natural da pré ‑história à actualidade. Braga: CITCEM, 2009.
BORGES, Dulce Helena, coord. – Roteiros republicanos: Guarda. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
BOSCHI, Caio C. – O Brasil ‑Colônia nos arquivos históricos de Portugal: roteiro sumário. São Paulo: 
Alameda Casa Editorial, 2011.
BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Entre duas maneiras de adorar a Deus: os reduzidos em Portugal 
no século XVII. Lisboa: Edições Colibri, 2010.
BRAGA nos tempos da I República: ressonâncias sócio ‑culturais. Braga: Câmara Municipal de Braga; 
CITCEM, 2010.
BUESCU, Helena; CERDEIRA, Teresa Cristina, coord. – Literatura portuguesa e a construção do passado e 
do futuro. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, 2011.
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CABRAL, Iva et FURTADO, Cláudio (éd.) – Les États ‑nations face à l’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest : le cas de Cap ‑Vert. Paris : Éditions Karthala, 2010.
CALADO, Maria, coord. – Roteiros republicanos: Lisboa. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
CAPELA, José Viriato; NUNES, Henrique Barreto, coord. – Roteiros republicanos: Braga. Matosinhos: 
QuidNovi, 2010.
CARITA, Rui, coord.  ‑ Roteiros republicanos: Madeira. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
CARNEIRO, Deolinda; GOMES, José Manuel Flores – Igreja de S. Simão e S. Judas Tadeu da Junqueira. 
Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2011.
CARVALHAIS, Stuart – Quim e Manecas 1915 ‑1918. Organização, introdução e glossário de João 
Paulo de Paiva Boléo. Lisboa: Edições Tinta ‑da ‑China, Lda., 2010.
CARVALHO, David Luna de – Os levantes da República (1910 ‑1917): resistências à laicização e movimentos 
populares de repertório tradicional na 1ª República portuguesa. Porto: Edições Afrontamento, 2011.
CARVALHO, Maria João Vilhena de – Viagem à escultura do Museu Pio XII. Braga: IHAC ‑Instituto de 
História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2011.
100 ANOS de património: memória e identidade: Portugal 1910 ‑2010. Lisboa: Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P., 2010.
CERÂMICA (A) portuguesa da Monarquia à República. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação, 
D. L. 2010.
CHEZA, Maurice; COSTERMANS, Monique et PIROTTE, Jean (dir.) – Œcuménisme et pratiques 
missionnaires. Paris : Éditions Karthala, 2002.
CHRÉTIEN, Jean ‑Pierre (dir.) – L’Afrique de Sarkozy: un déni d’histoire. Paris : Karthala, 2008.
CINEMA em Portugal: os primeiros anos. [Lisboa]: [Comissão Nacional para as Comemorações do 
Centenário da República], 2010.
COELHO, Padre Senra  ‑ Congressos eucarísticos: sua compreensão histórica: propostas das celebrações 
preparatórias. Lisboa: Paulus Editora, 2008.
––– Os jubileus na história da Igreja. Lisboa: Paulus Editora, 2008.
––– Santa Beatriz da Silva. Lisboa: Paulus Editora, 2011.
COELHO, Senra – Pio XII e os judeus. Prior Velho: Paulinas, 2009.
COLECCIONAR para a res publica: o legado Dr. Anastácio Gonçalves (1888 ‑1965). Lisboa: Casa ‑Museu 
Dr. Anastácio Gonçalves, D. L. 2010.
COMBY, Jean (dir.) – Diffusion et acculturation du christianisme (XIXe ‑XXe s.): vint ‑cinq ans de recherches 
missiologiques par le CREDIC. Paris: Éditions Karthala, 2005.
CONTES et discours bigarrés. Paris: Presses de l’université Paris ‑Sorbonne, 2011.
CORPO estado, medicina e sociedade no tempo da I República. Lisboa: Comissão Nacional para as 
Comemorações do Centenário da República, 2010.
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CUSTÓDIO, Jorge; MATA, Luís, coord. – Roteiros republicanos: Santarém. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
DEBATE (O) ideológico na censura pós ‑pombalina. Organização e prefácio de Maria Teresa Payan Martins. 
Lisboa: Verbo, 2011.
DELISLE, Philippe – Spirou, Tintin et Cie, une littérature catholique?: années 1930/années 1980. Paris: 
Éditions Karthala, 2010.
DIONISVS Rex: documentos de D. Dinis na Torre do Tombo: 750 anos do nascimento de D. Dinis 1261‑
‑2011. Lisboa: Direcção ‑Geral de Arquivos; Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale 
do Tejo, 2011.
DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: V – Da criação da Capelania à Carta Pastoral de D. José: 3 (1 
Jul. – 31 Dez. 1929). Fátima: Santuário de Fátima, 2011.
DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: V – Da criação da Capelania à Carta Pastoral de D. José: 4 (1 
Jan. – 30 Abril 1930). Fátima: Santuário de Fátima, 2011.
DUARTE, Afonso da Cunha – A República e a Igreja no Algarve. São Brás de Alportel: Casa de Cultura 
António Bentes, 2010.
EKOLLO, Thomas – Mémoires d’un pasteur camerounais (1920 ‑1996). Paris: Éditions Karthala, 2003.
ESCUDO (O): a nova unidade monetária da República. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações 
do Centenário da República, 2011.
EDUCAR: educação para todos: ensino na I República. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações 
do Centenário da República, D. L. 2010.
FERNANDES, Graça – Portugal no primeiro quartel do século XX. Porto: Papiro Editora, 2011.
FERNANDES, João; ANACLETO, Regina; MELO, Teresa Osório de – Santuário do Divino Senhor da 
Serra de Semide: história, devoção e espiritualidade. Semide: Comissão Administrativa do Santuário 
do Divino Senhor da Serra, 2011.
FERREIRA, Pedro Soares – Entre o terror e a esperança: a revolução russa na sociedade portuguesa (1917‑
‑1921). Lisboa: Caleidoscópio ‑Edição e Artes Gráficas SA; Comissão para as Comemorações 
do Centenário da República 1910 ‑2010, 2011.
FONSECA, Teresa; FONSECA, Jorge, ed. – O Alentejo entre o Antigo Regime e a Regeneração: mudanças 
e permanências. Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS, 2011.
FONTES, João Luís Inglês; SERRA, Joaquim Bastos; ANDRADE, Maria Filomena – Inventário dos fundos 
monástico ‑conventuais da Biblioteca Pública de Évora. Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS ‑UE, 2010.
FONTES, Luís; VILAR, Belisa; CARVALHO, Helena; RIBEIRO, Jorge – Museu Pio XII: colecção de 
epigrafia e de arquitectura antigas (séculos I a.C. – VII d.C.). 2 volumes. Braga: IHAC ‑Instituto de 
História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2009.
FONTES, Luís; PEREIRA, Belisa – Museu Pio XII: colecção de epigrafia e de arquitectura medievais (séculos 
IX ‑XIV). 2 volumes. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, 
D. L. 2009.
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FONTES, Paulo Fernando de Oliveira – Elites católicas em Portugal: o papel da Acção Católica (1940‑
‑1961). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2011.
FORNI, Floreal; MALLIMACI, Fortunato; CÁRDENAS, Luis A. (coordinadores) – Guía de la diversidad 
religiosa de Buenos Aires. Tomo 2. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2008.
FRANCO, José Eduardo, coordenação geral – Arquivo Secreto do Vaticano: expansão portuguesa docu‑
mentação: tomo I: Costa Ocidental de África e Ilhas Atlânticas: tomo II: Oriente: tomo III: Brasil. 
Lisboa: Esfera do Caos, 2011.
FREITAS, Joana Gaspar de – Manuel de Arriaga: percurso intelectual e político de um republicano histórico 
(1840 ‑1917). Lisboa: Caleidoscópio ‑Edição e Artes Gráficas SA; Comissão para as Come‑
morações do Centenário da República 1910 ‑2010, 2011.
GARCÍA ‑MORENO, Antonio – La neovulgata: precedentes y actualidad. 2ª edición. Pamplona: EUNSA, 
2011.
GOMES, António Ferreira – Para uma civilização de amor e liberdade: homilias pascais 1974 ‑1982. Porto: 
Fundação SPES, 2011.
GOMES, António Martins – Às armas: a formação do republicanismo na literatura e cultura portuguesa. 
Lisboa: Caleidoscópio ‑Edição e Artes Gráficas SA; Comissão para as Comemorações do 
Centenário da República 1910 ‑2010, 2011.
GOMES, Edgar da Silva – A dança dos poderes: uma história da separação Estado ‑Igreja no Brasil. São 
Paulo: D’Escrever Editora, 2009.
GONÇALVES, Leandro Pereira ; SIMÕES, Renata Duarte, organizadores – Entre tipos e recortes: história 
da imprensa integralista. [Brasil]: Editora Sob Medida, 2011.
GOUVEIA, Jaime Ricardo – O sagrado e o profano em choque no confessionário: o delito de solicitação no 
Tribunal da Inquisição: Portugal 1551 ‑1700. Coimbra: Palimage, 2011.
GRANNEC, Christophe (dir.) – Les chrétiens dans la mouvance altermondialiste. Paris: Éditions Karthala, 
2011.
GUIA de fundos e colecções fotográficos 07. Lisboa: Direcção Geral de Arquivos, 2007.
GUILLOUËT, Jean ‑Marie – O portal de Santa Maria da Vitória Batalha e a arte europeia do seu tempo. 
Leiria: Textiverso, 2011.
GUERREIRO, Sabrina; PINTO, Liliana – Igreja da Ordem Terceira de S. Francisco – Braga. Braga: 
IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2011.
––– A Igreja Matriz de Fão. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, 
D. L. 2009.
GUERREIRO, Sabrina; PINTO, Liliana; LEANDRO, Joana – A Igreja de São Paulo – Braga. Braga: 
IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2011.
________________________________________________  ‑ Capela de S. Sebastião 
– Braga. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2010.
HISTOIRE & Missions Chrétiennes. Paris. 7 (2008).
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Dossier À la rencontre de l’Asie: la Société des Missions Étrangères de Paris 1658 ‑2008.
HISTOIRE & Missions Chrétiennes. Paris. 9 (2009).
Dossier La mission en France des années 1930 aux années 1970 : nouvelles approches.
IMPLANTAÇÃO (A) da República em Vila Nova de Ourém: centenário das comemorações da República 
Portuguesa. Ourém: Município de Ourém, D. L. 2010.
JACOB, João Manuel Neto; ALVES, Vítor Simões, coord. – Roteiros republicanos: Bragança. Matosinhos: 
QuidNovi, 2010.
JACQUOT, Émile – Les Spiritans en Häiti (1843 ‑2003): d’Eugène Tisserant (1814 ‑1845) à Antoine 
Adrien (1922 ‑2003). Paris: Éditions Karthala, 2010.
LOUZAO VILLAR, Joseba – El Sagrado Corazón de Jesús como instrumento de nacionalización (c. 
1898 ‑1939): breves notas para un estudio pendiente. In ESTEBAN DE VEGA, Mariano; DE 
LA CALLE VELASCO, Mª Dolores, eds. – Procesos de nacionalización en la España contemporânea. 
Salamanca: Ediciones Universidad, s.d., p. 173 ‑188. Separata.
LUCAS, Isabel Maria Guerreiro M. Oleiro – As ermidas da Ordem de Santiago nas visitações de Palmela 
do séc. XVI. Palmela: Câmara Municipal de Palmela, 2011.
MALLIMACI, Fortunato; DI STEFANO, Roberto (compiladores) – Religión e imaginario social. 
Buenos Aires: Manancial, 2001.
MARIANO, Fátima – As mulheres e a I República. Lisboa: Caleidoscópio ‑Edição e Artes Gráficas SA; 
Comissão para as Comemorações do Centenário da República 1910 ‑2010, 2011.
MARQUES, José – A origem da capela de Alcobaça (Fiães ‑Melgaço): resolução de um problema antigo. 
Braga: Edição do Autor, 2010.
MARTINS, Carla Maria Braz, coord. – Mineração e povoamento na Antiguidade no Alto Trás ‑os ‑Montes 
Ocidental. Porto: CITCEM, 2010.
MARTINS, Fernando; VAZ, Francisco, coords. – O «saque de Évora» no contexto da Guerra Peninsular: 
memória, história e património. Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS, 2010.
MARTINS, Pedro Miguel – O republicanismo autoritário de Basílio Teles (1856 ‑1923). Lisboa: 
Caleidoscópio ‑Edição e Artes Gráficas SA; Comissão para as Comemorações do Centenário 
da República 1910 ‑2010, 2011.
MATOS, Ana Cardoso de; BERNARDO, Maria Ana; RODRIGUES, Paulo Simões, coord. – Roteiros 
republicanos: Évora. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
MEMÓRIAS escondidas: fundo arquivístico da Sé Catedral de Silves. Silves: Paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição de Silves; Câmara Municipal de Silves, 2011.
MENDES, António Rosa, coord. – Roteiros republicanos: Faro. Matosinhos: QuidNovi, 2010.
MENESES, Filipe Ribeiro ; OLIVEIRA, Pedro Aires, coord. – A Iª República Portuguesa: diplomacia, 
guerra e império. Lisboa: Tinta da China, 2011.
MISSION. Cosne ‑sur ‑Loire (França). 212 (juillet/août 2011). Mensuel protestant du Service Protestant 
de Mission ‑DÉFAP.
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MODERNIDAD, religión y memoria. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2008.
MONIZ, Pedro – D. António Antunes bispo de Coimbra: filho ilustre da freguesia da Barreira ‑Leiria (1875‑
‑1948). Leiria: Autor e Junta de Freguesia da Barreira, 2011.
MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO, coord. – A Igreja Paroquial de Santa Marinha da Costa. Braga: 
IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2010.
––– A Igreja Paroquial de São Miguel de Refojos de Basto. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; 
Arquidiocese de Braga, D. L. 2009.
––– Igreja Paroquial de S. Sebastião – Guimarães. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; 
Arquidiocese de Braga, D. L. 2010.
––– Paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese 
de Braga, D. L. 2011.
––– Santuário de Nossa Senhora da Penha. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese 
de Braga, D. L. 2011.
––– Santuário de S. Bento das Peras, Igreja Paroquial de S. Miguel das Caldas de Vizela, Igreja Paroquial 
de S. Salvador de Tagilde. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de 
Braga, D. L.2010.
––– Viagem à ourivesaria do Museu Pio XII. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese 
de Braga, D. L. 2009.
MUSEU DE ARTE SACRA E ETNOLOGIA – Roteiro. Fátima, Museu de Arte Sacra e Etnologia, 2011.
MUSEU (O) José Malhoa, as Caldas e a República: centenário da República 1910 ‑2010. Caldas da Rainha: 
Instituto dos Museus e da Conservação; Museu José Malhoa, 2010.
MUSEU MUNICIPAL DE PÓVOA DE VARZIM – A Igreja de S. Pedro de Rates. Braga: IHAC ‑Instituto 
de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2011.
NASCIMENTO, Aires A. – S. Vicente de Lisboa: legendas, milagres e culto litúrgico (testemunhos latinome‑
dievais). Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2011.
IX CENTENÁRIO de S. Geraldo (1108 ‑2008): colóquio de estudos e outros actos comemorativos. Braga: 
Faculdade de Teologia ‑Universidade Católica Portuguesa, 2011.
PAIVA, José Pedro – Baluartes da fé e da disciplina: o enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal 
(1536 ‑1750). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011.
PEREIRA, Henrique Manuel S. – À volta de Guerra Junqueiro: vida, obra e pensamento. Porto: Universidade 
Católica Portuguesa, 2010.
––– coord. – A música de Guerra Junqueiro. Porto: Escola das Artes ‑Universidade Católica Portuguesa, 
2009.
PEREIRA, Joana Dias – Sindicalismo revolucionário: a história de uma idéa. Lisboa: Caleidoscópio‑
‑Edição e Artes Gráficas SA; Comissão para as Comemorações do Centenário da República 
1910 ‑2010, 2011.
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PERSPECTIVES Missionaires. Revue Protestante de Missiologie. Paris. 59:1 (2010). Dossier Afrique du Sud.
PERSPECTIVES Missionaires. Revue Protestante de Missiologie. Paris. 60:2 (2010). Dossier Édimbourg ‑Cape 
Town 2010.
PIÇARRA, Constantino; MATEUS, Rui, coord. – Roteiros republicanos: Beja. Matosinhos: QuidNovi, 
2010.
PINTO, Ana Catarina – A Primeira República e os conflitos da modernidade (1919 ‑1926): a esquerda 
republicana e o bloco radical. Lisboa: Caleidoscópio ‑Edição e Artes Gráficas SA; Comissão para 
as Comemorações do Centenário da República 1910 ‑2010, 2011.
PINTO, Liliana; GUERREIRO, Sabrina; LEANDRO, Joana – A Capela de Nossa Senhora de Guadalupe. 
Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2010.
––– A Igreja de Santa Marinha de Forjães. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese 
de Braga, D. L., 2009.
PINTO, Liliana; GUERREIRO, Sabrina – Igreja de Vila Chã. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte 
Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L., 2009.
––– Templo do Senhor Bom Jesus de Fão. Braga: IHAC ‑Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese 
de Braga, D. L. 2009.
PINTO, Orlando da Rocha – Livro próprio da Câmara Municipal do Porto para os registos de alvarás de 
foros fidalgos e outros de importância significativa para os seus munícipes: sua completa relação 
entre os anos de 1789 a 1822. Revista Lusófona de Genealogia e Heráldica. 5 (2010) 123 ‑155.
 Separata.
––– Pequenas notas subsidiárias a uma “pedra d’armas” apeada. Revista Lusófona de Genealogia e 
Heráldica. 4 (2009) 119 ‑124.
 Separata.
PIRES, Ana Paula – Portugal e a I Guerra Mundial: a República e a economia de guerra. Lisboa: Caleidoscópio‑
‑Edição e Artes Gráficas SA; Comissão para as Comemorações do Centenário da República 
1910 ‑2010, 2011.
PIRES, Rui Pena, coord. – Portugal: atlas das migrações internacionais. Lisboa: Edições Tinta ‑da ‑China, 2010.
PIROTTE, Jean (dir.) – Résistances à l’évangélisation: interprétations historiques et enjeux théologiques. Paris: 
Éditions Karthala, 2004.
POLITIQUE africaine. Paris. 117 (mars 2010). Dossier Mozambique, quelle démocratie après la guerre?
PRATA, Ana – Políticas portuárias na I República (1880 ‑1929). Lisboa: Caleidoscópio ‑Edição e Artes 
Gráficas SA; Comissão para as Comemorações do Centenário da República 1910 ‑2010, 2011.
I (A) República na génese da banda desenhada e no olhar do século XXI. Lisboa: Comissão Nacional para 
as Comemorações do Centenário da República; Câmara Municipal da Amadora, D. L. 2010. 
Este catálogo resulta da Exposição realizada no Centro Nacional de Banda Desenhada e 
Imagem 82 de Junho a 5 de Outubro 2010) e 21º Festival Internacional de Banda Desenhada 
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